




Study on activities of visitors to Kiso district based on a survey in 2012





























































































































































































































年齢 日程 1日目 2日目 3（4）日目 旅行相手 交通手段
30歳代 日帰り 御岳ハ フーマラソン 家族（子連れ）マイカー
50歳代 日帰り 上松 友人知人 マイカー
30歳代 日帰り 伊那 友人知人 マイカー
50歳代 日帰り 三岳 その他（研修）その他
70歳以上 日帰り 三岳 農家の団体 観光バス
60歳代 日帰り 木曽 夫婦 マイカー
40歳代 日帰り 開田高原 家族（子連れ）マイカー
50歳代 日帰り 木曽福島　開田高原 単独 マイカー
60歳代 1泊2日 松本、新穂高ロープウェイ ○乗鞍高原 夫婦 マイカー
70歳以上 1泊2日 馬籠 単独 マイカー










0% 20% 40% 60% 80% 100%
旅行日程の何日目か（居住地別）













日程 年齢 1日目 2日目 旅行相手 交通手段
日帰り 40歳代 木曽福島、開田高原 知人友人 マイカー
日帰り 60歳代 車山、開田高原 知人友人 マイカー
日帰り 60歳代 道の駅めぐり 知人友人 マイカー
1泊2日 60歳代 御岳 ○福島 知人友人 鉄道（JR）+タクシー
1泊2日 60歳代 赤沢森林公園 ○木曽福島 夫婦 鉄道（JR）
1泊2日 60歳代 御嶽ロープウェイ ○福島地区内 知人友人 鉄道（JR）+タクシー
1泊2日 30歳代 長野県 家族（大人のみ） マイカー
1泊2日 60歳代 箕輪・木曽福島 濁河、せせらぎ街道 夫婦 マイカー
1泊2日 30歳代 木曽 ○木曽 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 60歳代 木曽駒高原 ○ 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 70歳代 高山 知人友人 マイカー
1泊2日 50歳代 濁河温泉 ○ 家族（大人のみ） マイカー
1泊2日 30歳代 ゴルフ ○開田高原 夫婦 マイカー
1泊2日 40歳代 阿弥陀岳 ○開田高原 夫婦 マイカー
1泊2日 20歳代 ○開田高原 上高地 カップル（未婚） マイカー
1泊2日 40歳代 高山 単独 バイク
1泊2日 40歳代 ○木曽 夫婦 マイカー
1泊2日 70歳代 赤沢自然休養林 ○開田高原 家族（子連れ） マイカー
2泊3日 70歳代 赤沢 ○福島 夫婦 鉄道（JR）
表1c．その他都道府県からの来訪者の主な立ち寄り先
日程 年齢 1日目 2日目 3日目 旅行相手 交通手段
日帰り 40歳代 大滝村 単独 マイカー
日帰り 50歳代 御岳山マラソン 単独 マイカー
1泊2日 60歳代 木曽・開田高原 赤沢高原 夫婦 マイカー
1泊2日 50歳代 ○開田高原 赤沢 夫婦 マイカー
1泊2日 40歳代 ○寝覚の床 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 30歳代 赤沢 ○奈良井 家族（大人のみ） マイカー
1泊2日 40歳代 ○木曽から伊那 茅野から山梨 夫婦 マイカー
1泊2日 70歳以上 白樺湖 家族（大人のみ） マイカー
1泊2日 50歳代 ○奈良井宿 ビーナスライン 夫婦 マイカー
1泊2日 60歳代 富士五湖 ○松原湖 夫婦 マイカー
1泊2日 40歳代 ○御岳山マラソン 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 40歳代 紅葉湖 赤沢森林、奈良井宿 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 60歳代 ○奈良井宿 夫婦 マイカー
1泊2日 50歳代 王滝、御岳 開田高原 知人友人 マイカー
1泊2日 50歳代 木曽福島 ○かざり 知人友人 鉄道（JR）
1泊2日 40歳代 高山、白川郷 ○ 家族（子連れ） マイカー
1泊2日 50歳代 木曽福島 ○ 知人友人 マイカー
1泊2日 60歳代 飛騨、高山 ○木曽 家族（大人のみ） マイカー
1泊2日 50歳代 宿場町、福島駅 ○七福神、牧場 知人友人 鉄道（JR）
2泊3日 30歳代 仕事 上高地 ○乗鞍 カップル（未婚） マイカー
2泊3日 30歳代 仕事 上高地 ○乗鞍 カップル（未婚） マイカー
2泊3日 50歳代 大滝（マラソン） ○ 知人友人 マイカー
2泊3日 60歳代 王滝 知人友人 マイカー
2泊3日 40歳代 王滝 知人友人 マイカー
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滞留時間（居住地別）

































単独 知人友人 家族（子連れ） 家族（大人のみ） 夫婦
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主な交通手段（居住地別）
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順位 項　　　目 度数 % 順位 項　　　目 度数 %
1 開田高原（含九蔵峠展望台） 36 23.2% 15 馬籠宿（藤村記念館） 9 5.8%
2 奈良井宿 27 17.4% 15 道の駅大桑（木楽舎） 9 5.8%
3 寝覚の床 25 16.1% 15 やまゆり荘 9 5.8%
3 木曽馬の里 25 16.1% 15 上の段の街並み 9 5.8%
5 道の駅木曽福島 20 12.9% 19 木曽駒高原 5 3.2%
5 日義・木曽駒高原道の駅 20 12.9% 19 興禅寺 5 3.2%
7 その他 19 12.3% 21 彩菜館 4 2.6%
8 福島関所 17 11.0% 21 義仲館 4 2.6%
9 山村代官屋敷 16 10.3% 23 薮原宿 3 1.9%
10 妻籠宿 14 9.0% 24 ふるさと体験館きそふくしま 2 1.3%
10 御嶽山 14 9.0% 24 やぶはら高原 2 1.3%
12 赤沢自然休養林 13 8.4% 24 平沢漆器街 2 1.3%
12 道の駅三岳 13 8.4% 27 桃介橋 1 0.6%






















































































































































































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
お土産代
2千円未満 2千円～4千円未満 4千円～6千円未満








品　　　目 度数 品　　　目 度数 品　　　目 度数
栗子餅 6 林檎 6 蕎麦 7
蕎麦 5 蕎麦 5 お菓子 5
アイスクリーム 4 野菜 3 果物 4
かりんとう 2 お菓子 2 林檎 3
きのこ 2 きのこ 2 アイスクリーム 2
五平餅 2 栗きんとん 2 きのこ 2
コロッケ 2 栗子餅 2 クッキー 2
漆器 2 葡萄 2 栗きんとん 2
蕎麦粉 2 最中 2 和菓子 2
そば饅頭 2 ヨーグルト 2 農産物 2
饅頭 2 酒 2 おもちゃ 1
野菜 2 アイスクリーム 1 からすみ 1
甘栗 1 おやき 1 栗子餅 1
甘酒 1 御嶽もなか 1 コ ンーフレ トー 1
おやつ 1 かのこ 1 御当地チョッパー 1
カブ 1 クッキー 1 さるぼぼ 1
からすみ 1 新蕎麦 1 山菜 1
木曽檜のスプ ンー 1 すんき 1 煎餅 1
牛串 1 そば饅頭 1 チ ズー 1
靴ベラ 1 漬物 1 漬物 1
栗きんとん 1 土地の土産 1 とうもろこし 1
黒豆 1 野沢菜 1 農作物 1
コロッケ（木曽牛） 1 白菜 1 白菜 1
酒 1 花 1 饅頭 1
地元産 1 ほたるいかの干物 1 味噌 1
地元の野菜 1 饅頭 1 木製のスプ ンー 1
食品関係 1 みかん 1 木製品 1
そば煎餅 1 薬草 1 ヨーグルト 1
たれ 1 ようかん 1 五平餅 1
チ ズー 1 ラスク 1 漆器 1
漬物 1 酒 1
とうもろこし 1 地元産物 1
とうもろこしのゴ フーレッド 1 日本酒 1
どんぐりパン 1 箸 1
生蕎麦 1 百草丸 1
ねずこ下駄 1 味噌ラスク 1
ぶどう 1 野菜 1





















品　　　目 度数 品　　　目 度数 品　　　目 度数
美味しいもの 3 美味しいもの 2 木曽地区独自のもの 3
蕎麦 3 地元産 2 お菓子 2
山菜 2 美味しくて珍しいもの 1 地元の特産品 2
地元産 2 美味しそうなもの 1 農産物 2
うどん 1 置物 1 美味しい野菜 1
かりんとう 1 栗子餅 1 温泉饅頭 1
キーホルダー 1 産地野菜など 1 可愛いもの 1
季節の食材 1 シラキ 1 きのこ 1
木曽ならではのもの 1 蕎麦 1 果物（リンゴ） 1
木曽檜の製品 1 食べ物 1 漆器 1
木の作品 1 珍しいもの 1 夫婦箸 1
栗 1 林檎 1 林檎 1
五平餅 1 梨 1 栗 1
地元のお菓子 1 自然薯 1
食品 1 美味しいもの 1






















































































品　　　目 度数 品　　　目 度数 品　　　目 度数
蕎麦 4 おやき 2 岩魚塩焼き 2
あまご 1 蕎麦 2 ざる蕎麦 2
木曽牛 1 五平餅 1 きのこ汁 1
ざる蕎麦 1 ざる蕎麦 1 きのこ蕎麦 1





品　　　目 度数 品　　　目 度数 品　　　目 度数
すんき 3 蕎麦 2 信州牛 2
猪 2 鴨蕎麦 1 アイスクリーム 1
とうもろこし 2 川魚（鮎、岩魚）等 1 猪 1
岩魚の塩焼き 1 きのこ 1 きのこ等の鍋 1
川魚 1 新蕎麦 1 きのこ料理 1
木曽牛コロッケ 1 すんきとん丼 1 果物 1
木曽牛のステーキ 1 ぼたん鍋 1 山菜を使った料理（田舎風と和風） 1
木曽牛や信州サーモンを
使用した料理 1 ますの押し寿司 1 蕎麦 1
きのこ 1 焼きたてのパン 1 蕎麦料理 1
クッキー 1 地域限定のお弁当 1
五平餅 1 肉 1
地元でとれた野菜 1 リンゴを使用したもの 1













































0% 20% 40% 60% 80% 100%
木曽路の印象






























































































































































































　②今日は：1）1日目　　  2）2日目　　　  3）3日目　　　  4）4日目以上
　③宿泊地：a）1泊目　1）木曽町　2）その他［　　 　］b）2泊目　1）木曽町　2）その他［　 　　］
　④観光コース：1日目（　　　　　　　　　　　）→2日目　　（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　→3日目（　　　　　　　　　　　）→4日目以降（　　　　　　　　　　　）
□ Q4　現在地（福島地区、開田高原、または日義道の駅）で何時間ぐらい過ごされますか
　1）30分未満　　　　　　　　2）1時間未満　　　　　　　　3）1時間以上〜2時間未満
　4）2時間以上〜3時間未満　　5）3時間以上〜4時間未満　　  6）4時間以上
□ Q5　どなたと旅行されていますか
　1）単独　　2）友人知人　　3）家族（子連れ）　　4）家族（大人のみ）　　5）夫婦
　6）カップル（未婚）　　7）職場団体　　8）ツアー団体　　9）その他（　　　　　　　　　　）
□ Q6　主な交通手段は何ですか
　1）マイカー　　2）バイク　　3）自転車　　4）観光バス　　5）鉄道（JR）　　6）中央高速バス
　7）タクシー　　8）その他（　　　　　　）
□ Q7　今回の旅行でどのようなルートを使っていますか（予定を含む）（複数回答可）
　①往路　　1）塩尻方面から　　2）中津川方面　　3）伊那方面　　4）高山方面　　5）その他（　　　）
　②帰路　　1）塩尻方面へ　　　2）中津川方面　　3）伊那方面　　4）高山方面　　5）その他（　　　）
□ Q8　現在地（木曽福島、開田高原、または道の駅日義）に今までに何回来たことがありますか
　1）はじめて　　　2）2回目　　　3）3〜5回目　　　4）6〜9回目　　　5）10回以上
□ Q9　木曽町を訪れた目的は何ですか（3つまで選んでください）
　　観光（①紅葉狩り、②自然の風景、③ドライブ、④木曽馬牧場）　⑤温泉（足湯も含む）　
　　⑥産地直売品･おみやげ　⑦飲食（　　　　　　　　　　）⑧その他（　　　　　　　）
□ Q10　今回の旅行で訪れた（訪れる予定の）場所を教えてください（5つまで選んでください）
　1）木曽くらしの工芸館（道の駅ならかわ）　　2）平沢漆器街　　3）奈良井宿　　4）鳥居峠
　5）やぶはら高原（こだまの森）　　6）藪原宿　　7）義仲館　　8）福島関所
　9）山村代官屋敷　　10）上の段の街並み　　11）興禅寺　　　12）ふるさと体験館きそふくしま
　13）開田高原（九蔵峠展望台を含む）　　14）木曽馬の里　　15）やまゆり荘　　16）木曽駒高原
　17）彩菜館　　18）道の駅日義木曽駒高原　　19）道の駅木曽福島（木曽市場）　20）道の駅三岳
　21）御嶽山　　22）寝覚の床　　23）定勝寺　　24）赤沢自然休養林　　25）道の駅大桑（木楽舎）
　26）フォレスパ木曽　　27）桃介橋　　28）妻籠宿　　29）馬籠宿（藤村記念館）　
　30）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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□ Q11　どこで現在地（木曽福島、開田高原、または道の駅日義）の情報を集めましたか（3つまで）
　1）ここに来てはじめて知った　2）口コミ　3）ガイドブック　4）観光パンフ　5）道沿いの看板
　6）新聞･チラシ　7）インターネット　8）テレビ･ラジオ9）以前来た　10）その他（　　　　）
□ Q12　今後この地域のどんな地域情報がほしいですか（3つまで選んでください）
　1）温泉施設　2）自然にふれあえる場所　3）食事の楽しめる場所　4）季節のイベントや催し
　5）農産物直売所　6）地元民との交流　7）空き家（移住）情報　8）ドライブコース･道路
　9）その他（　　　　　　　　　　　）10）必要ない　　　　11）わからない
□ Q13a　今回の旅行で（旅費、宿泊費を除く）予算は1人当たり大体いくらですか
　1）5千円未満　　　　　　　　2）5千円〜1万円未満　　　　3）1万円〜1万5千円未満　
　4）1万5千円〜2万円未満　　　5）2万円以上
□ Q13b　そのうち、お土産代はいくらくらいですか
　1）2千円未満　　　　　　2）2千円〜4千円未満　　　3）4千円〜6千円未満
　4）6千円〜8千円未満　　  5）8千円〜1万円未満　　　6）1万円以上
□ Q14a　お土産に何を買いましたか（　　　　　　）
□ Q14b　お土産にどんなものを探していますか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ Q14c　お土産の製造元（どこで製造されたか）を調べた上で買いますか
　1）はい　　2）いいえ　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　
□ Q15a　この地域で食べたもので、何がおいしかったですか（5つまで選んでください）
　1）とうじそば　　2）すんきそば　　3）すんきラーメン　　4）五穀ラーメン
　5）イワナ天丼　　6）すんきとん丼　　7）木曽牛コロッケ　　8）きのこ（鍋）
　9）ますの押し寿司　　10）エゴマの五平もち　　11）雑穀もち・だんご　　12）赤カブ漬け
　13）とうもろこし　　14）おんたけ白菜　　15）アイスクリーム　　16）栗こもち　　　
　17）ほおば巻き　　18）そばまんじゅう　　19）その他（　　）
□ Q15b　この地域で、ほかにどんなもの（どんな食材を使った料理）を食べてみたいですか　
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ Q16　木曽路の印象はいかがですか
　1）良かった　　2）普通　　3）良くなかった（期待はずれ）→理由（　　　　　　　　　　）
□ Q17　あなたは、また現在地（木曽福島、開田高原、または道の駅日義）に来たいと思いますか
　1）ぜひ来たい　　2）機会があれば来たい　　3）どちらでもない　　4）あまり来たくない
　5）二度と来ない
□ Q18　「日本で最も美しい村連合」をご存じですか
　1）知っている　　2）知らなかった
　 　現在、全国で49地域、長野県では７町村（大鹿村、木曽町、中川村、南木曽町、小川村、池田町、
高山村）が参加しています。
ご協力ありがとうございました。
